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Resolusi mansuh ekuiti
Melayu tidak bermoral
Pemimpin Bumiputera tak boleh diplomasi isu keisdmewaan
——EISTIMEWAAN danhakMelayu
l i dipersoalkan lagi Resolusi Kong
U— res Ekonomi Cma yang berlang
sung di Kuala Lumpur mencadangkan
supaya30 peratus ekuitiyangdiberikan
kepada Bumiputera dikurangkan se
cara berperingkat
Walaupun dalam ucapan perasmian
nya PerdanaMenteri Datuk Seri Najib
Razak dilaporkan sebagai membuat ra
yuan kepada masyarakat Cina untuk
berasa yakin bahawa pemerintahan be
liau yang akan menjaga kepentingan
semua kaum termasuk kaum Cina
ucapan itu tidak singgah pada minda
peserta kongres berkenaan
la seolah olah masuk telinga kanan
dan keluar telinga kiri Begitu juga
keadaan yang menimpa ucapan Pre
sidenMCA Datuk Seri Dr Chua Soi Lek
yang mengajak kaum Cina untuk ber
kongsi kek ekonomi secara adil Beliau
menyatakan bahawa setiap pihakharus
mendapat manfaat sewajarnya daripa
da pembangunan dan kekukuhan eko
nomi negara ini
Sebelum saya panjangkan panda
ngan dalam isu ini perlu disebut ba
hawa istilah Bumiputera tidak dinya
takan di dalam Perlembagaan Perse
kutuan Ekuiti Bumiputera dalam
konteks resolusi berkaitan ekuiti ini
merujuk kepada ekuiti Melayu
Pada saya persoalan mengenai pe
ngurangan ekuiti yang disediakan ke
pada kaumMelayu sebanyak 30 peratus
ini bukanlah perkara baru yang men
jadi tuntutan komuniti Cina Namun
pada saya ia tidak perlu dan tidak
sepatutnya diketengahkan dalam agen
da mengukuhkan kedudukan ekonomi
kaum Cina di negara ini
Dua perkara ingin saya ketengah
kan Pertama apakah kesan ekuiti Bu
miputera ke atas kedudukan ekonomi
komuniti Cina di negara ini selama
ini Dalam kata lain adakah masya
rakat Cina sudah diketepikan kedu
dukan mereka dalam menerajui eko
nomi negara dengan wujudnya polisi
berkaitan ekuiti atau adakah Melayu
betul betul mendapat manfaat daripa
da peruntukan ekuiti ini dan seterus
nyaMelayu menjadi peneraju ekonomi
negara ini Keduanya adakah salah
dari segi perundangan untuk kaum
Bumiputera diberikan ekuiti berkena
an
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Pada saya jawapan kepada kedua
dua soalan di atas sudah pasti begitu
jelas Hakikatnya sudah nyata Walau
pun dengan wujudnya 30 peratus eku
iti ini ekonomi masyarakat Cina ma
sih lagi makmur dan ekonomi ma
syarakat Melayu masih lagi tidak
setandmg dengan kedudukan ekonomi
komuniti Cina apatah lagi untuk ber
saing
Kesan negatif daripada pemberian
ekuiti kepada Bumiputera itu tidakme
nyerlah ke atas kekukuhan ekonomi
komuniti Cina ini Sejak dulu hingga
kini kehebatan dan ketinggian masya
rakat Cina dalam bidang ekonomi tidak
dapat dipersoalkan walaupun diselu
bungi ekuiti Bumiputera berkenaan
Jika kesannya amat negatifkepada ma
syarakat Cina negara tidak akan dapat
menyaksikan begitu makmur sekali
ekonomi masyarakat Cina di negara
ini
Adakah resolusi untuk mengurang
kan peratusan ekuiti ini satu keadilan
kepada Bumiputera Atau ini menun
jukkan komuniti Cina tidak mahu ber
kongsi kek ekonomi secara bijaksana
dengan Bumiputera seperti yang di
sebut Presiden MCA
Dari sudut undang undang masya
rakat Melayu diberikan sedikit kele
bihan menerusi Perkara 153 Perlem
bagaan Persekutuan Perlembagaan
memberikan kuasa kepada Yang di Per
tuan Agong untuk menjaga kedudukan
Melayu untuk diberikan suatu kuota
antara lain bagi tujuan perniagaan
Walaupun sekiranya dipandang se
kali imbas Perkara 153 adaiah satu ben
tuk diskriminasi ia diskriminasi yang
dibenarkan positive discrünination
atau dalam istilah lain yang lebih po
pulär ketika ini affirmative action
Bagi saya Perkara 153 ini bukan
tongkat kepada Melayu walaupun ra
mai yang menganggap Perkara 153 ha
nya bersifat membantu Melayu yang
mungkin akan rebah sekiranya tidak
ada Perkara 153 Pada saya Perkara 153
ini menunjukkan pengiktirafan un
dang undang tertinggi negara kepada
orang Melayu dan bukannya tongkat
Perkara 153 ini juga pada saya ada
iah asas untuk sebarang pendekatan
yang diambil oleh kerajaan untuk
menjaga kelangsungan keadilan eko
nomi Melayu Lebih lebih lagi apabila
sebarang dasar yang disandarkan ke
pada Perkara 153 ini sekiranya perlu
diubah harus dirujuk kepada Majlis
Raja Raja seperti yang termaktub di
bawah Perkara 38 5 Perlembagaan
Persekutuan Keadaan ini menambah
kan lagi kepentingan kedudukan ke
istimewaan Melayu di dalam Perlem
bagaan
Pada saya pertanyaan atau persoalan
berkaitan hak Melayu ini amat tidak
bermoral dalam amalan sistem Per
lembagaan Namun sekiranya dilihat
dari sudut peruntukan undang undang
jenayah perbuatan seperti ini adaiah
satu hasutan yang membolehkan pen
dakwaan dilakukan
Walauapapun pada pendapat saya
masyarakat Melayu terutama pemim
pin Melayu harus sedar bahawa tun
tutan seperti ini adaiah bertentangan
dengan prinsip dan semangat Perlem
bagaan berkaitan kedudukan Melayu
Oleh itu pemünpin Melayu tidak perlu
menjadi terlalu berdiplomasi atau apo
logetik dalammenangani isu berkaitan
kedudukan Melayu
Semangat peruntukan Perlembaga
an ini ialah untuk mengiktiraf kedu
dukan Melayu di negara ini Ia juga
amat jelas di dalam sejarah Tanah Me
layu Tugas dan tanggungjawab ini ha
rus dipikul oleh kepemimpman supaya
pemimpin Melayu tidak lagi dituduh
menjadi penyebab kepada kemundu
ran atau kelayuan Melayu di tanah air
sendiri
Perkara 153 juga pada saya adaiah
sebagai simbol keadilan kepada semua
bangsa di negara ini Apa yangpenting
di negara ini ialah keadilan bukannya
kesamarataan Ini harus dihayati se
penuhnya oleh kepemimpinan nega
ra
Penyediaan sejumlah tertentu ekuiti
kepada Melayu bukanlah bermakna
menolak hak kaum lain dan ini jelas
terbukti dengan kejayaan dan kemak
muran ekonomi masyarakat Cina di
negara ini Selain itu keistimewaan
Melayu mendapat pengiktirafan Per
lembagaan Persekutuan bukan sema
ta mata dasar pemerintahan negara
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